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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta dalam pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. Faktor-faktor tersebut diukur dengan variabel independen penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan pengaruh orang tua. 
Ruang lingkup penelitian ini yaitu mahasiswa akuntansi Universitas Negeri 
Sebelas Maret Surakarta dan mahasiswa akuntansi Universitas Swasta di Surakarta 
angkatan 2013-2014. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
logistic regression dengan menggunakan software SPSS release 17.0.  
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai – nilai sosial, 
lingkungan kerja, dan pengaruh orang tua berpengaruh terhadap pemilihan karir 
sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta. Sementara itu 
faktor pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai 
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ANALYSIS FACTORS INFLUENCE ON CAREER CHOICE AS PUBLIC 
ACCOUNTANT ON ACCOUNTING STUDENTS 
(A Case Study On Accounting Student Transfers of Sebelas Maret University And Private 





The aims of this research is to determine the factors that influence the transfer 
of accounting students in Surakarta to choice of a career as a public accountant. 
These factors measured by the independent variables of financial respect or salary, 
professional training, professional recognition, social values, work accipation, 
consideration of market employ, and rental influence. 
The scope of analysis of this study is accounting student transfers of Sebelas 
Maret University And Private University in Surakarta 2013 -2014. Analysis of the 
data in this study using regression analysis using SPSS version 17.0. 
The results of analysis of this study showed that the factor of financial respect 
or salary, professional training, professional recognition, social values, work 
accipation, and personality influence on career choice as a public accountant by 
accounting student transfers in Surakarta. While the consideration of market employ 
factors do not influence on career choice as a public accountant by accounting 
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